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Agus Wahyudi. K3112003.  Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama Untuk 
Memningkatkan Kecerasan Emosi Peserta Didik Kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2016. 
 Penelitian ini  bertujuan untuk menguji keefektifan bimbingan kelompok 
teknik sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosi peserta didik kelas X 
SMA Muhammadiyah 1 karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 karanganyar yang memiliki 
kecerdasan emosi rendah. Subjek penelitian berjumlah 66 yang terbagi menjadi 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 33 siswa untuk kelompok 
eksperimen dan 33 siswa untuk kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket kecerdasan emosi untuk melaksanakan pretest dan posttest. 
Analisis data menggunakan teknik Mann Whitney dan Wilcoxon dengan bantuan 
SPSS 21. 
 Hasil analisis menggunakan Mann Whitney adalah 4.000 dengan 
signifikansi 0,000, artinya signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukan ada perbedaan 
yang signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Hal 
tersebut dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan kecerdasan emosi pada 
kelompok eksperimen setelah diberi treatment menggunakan teknik sosiodrama. 
Siswa yang mendapatkan perlakuan sosiodrama mengalami peningkatan 
kecerdasan emosi. Hasil uji tersebut didukung oleh uji Wilcoxon yang diperoleh 
hasil -5,016 dengan  signifikansi 0,000, artinya 0,000 < 0,05, menunjukan ada 
perbedaan skor antara skor pretest dengan skor posttest pada kelompok 
eksperimen. 
 Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yaitu, bimbingan 
kelompok teknik sosiodrama efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi 
peserta didik kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017. 









Agus Wahyudi. K3112003. GROUP GUIDANCE SOSIODRAMA TECHNIQUE 
TO INCREASING EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE TEEN GRADE 
AT SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGAYAR. Thesis, faculty of education of  
Sebelas Maret University. Oktober 2016. 
 
This research aims was to test the effectiveness of group guidance  
sociodrama technique to improve emotional intelligence of the ten grade at SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year 2016/2017.  
This research was Quasi Experimental Design. The subject of this 
research were the students of the teen grade at SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar who have low emotional intelligence. The subject obtained 66 
students that devide into experimental group and control group, 33 students for 
experimental group and 33 students for control group. The data was collected 
using emotional intelligence questionnaire for pretest and posttest . Then, the data 
was analyzed using Mann Whitney and Wilcoxon technique with the help SPSS 
21.          
 The result of the analysis use Mann Whitney 4,000, with significance value 
0,000, so significance 0.000 < 0.05, Showed there is a significant difference 
between in experimental and the control group.The matter can be interpreted that 
an increase of emotional intelligence in the experimental group after given 
treatments use of sosiodrama technique. The students get treatment sosiodrama 
increase experience of emotional intelligence. The result were supported by the 
Wilcoxon -5,016, with significance value 0,000 < 0,05, showed there is a 
difference between the pretest and posttest value of the experimental group.   
            The conclusion, the group guidance sociodrama  technique is effective to 
improve the emotional intelligence of the ten grade at SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar in the academic year 2016/2017. 
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